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以後、多くの ODA援助をしてきた国である。（表 4） 
・その他、意外に思われるかもしれないが、中国東北三省はかなり親日的だ。その証拠に、在日中国人は約
70万人いるが、その 2分の 1は東北三省の出身者だ。同じく、中国人留学生約 7万人の半分は、これまた東




















































12年 13-17年 1人当り 製造作業員 対前年 消費者物価 失業率 25歳未満 人口ﾎﾞｰﾅｽ
人口 金額 伸び率 伸び率 平均伸 GDP 日系企業数 在留邦人数 月額基本給 昇給率 上昇率 人口比率 ﾋﾟｰｸの年代 識字率
百万人 億ドル ％ ％ ％ ドル 社 人 ドル ％ ％ ％ ％ 年 ％
日本 128 58,665 -0.8 2.2 1.2 45,920 ----- ----- 3,952 1.5 -0.3 4.6 23.3 99
先 韓国 50 11,164 3.6 2.7 3.6 22,778 762 30,382 1,696 4.9 4.0 3.4 39.0 99
進 香港 7 2,433 5.0 1.6 3.5 34,049 1,170 22,561 1,384 3.7 5.3 3.4 24.4 95
国 シンガポール 5 2,598 4.9 2.2 3.1 49,271 1,069 26,032 1,285 4.1 5.2 2.0 30.9 95
台湾 23 4,668 4.0 1.7 3.9 20,101 948 22,396 1,008 2.8 1.4 4.4 29.3 99
マレーシア 29 2,787 5.1 4.6 5.1 10,085 1,407 10,401 344 4.7 3.2 3.1 48.3 93
中国 1,348 73,185 9.3 7.7 8.3 5,417 22,263 118,370 306 12.9 5.4 4.1 36.3 2010 95
新 タイ 65 3,456 0.1 5.2 5.1 5,394 8,000 49,983 286 5.3 3.8 0.7 35.7 2010 94
インド 1,207 17,179 6.5 5.6 6.4 1,514 725 5,554 280 13.5 8.4 --- 49.7 2040 65
フィリピン 96 2,247 3.7 5.5 5.5 2,223 1,171 17,702 248 5.6 4.7 7.0 55.3 2040 96
興 インドネシア 241 8,343 6.5 6.3 6.4 3,512 1,007 12,469 205 9.6 3.8 6.6 45.0 2020 92
ベトナム 89 1,236 5.9 5.1 5.6 1,374 940 9,313 123 16.8 18.6 3.6 44.0 2010 96
ラオス 7 79 8.2 8.3 7.4 1,203 65 546 118 6.0 --- 57.4 2040 69
国 カンボジア 13 116 6.0 6.5 6.9 814 96 1,201 82 7.8 4.0 --- 54.2 2040 76
バングラデシュ 142 1,106 6.7 6.3 6.1 755 130 755 78 14.8 8.8 --- 51.6 2030 56
















表 2、2011年アジア国別輸出入金額（ 同  上  ） 
輸出 伸び率 輸入 伸び率 輸出入計 GDP比 輸出 伸び率 シェア 輸入 伸び率 シェア 輸出入計 シェア GDP
百万ドル ％ 百万ドル ％ 百万ドル ％ 百万ドル ％ ％ 百万ドル ％ ％ 百万ドル ％ 億ドル
日本 820,800 7.0 853,100 23.4 1,673,900 28.5 58,665
先 韓国 555,214 19.0 524,413 23.3 1,079,627 96.7 39,680 40.8 7.1 68,320 6.3 13.0 108,000 10.0 11,164
進 香港 428,732 10.1 483,633 11.9 912,365 375.0 17,363 5.9 4.0 40,930 3.4 8.5 58,293 6.4 2,433
国 シンガポール 409,239 7.5 365,444 8.6 774,683 298.2 18,381 3.5 4.5 26,208 -0.9 7.2 44,589 5.8 2,598
台湾 308,257 12.3 281,437 12.0 589,694 126.3 18,288 1.2 5.9 52,200 0.5 18.5 70,488 12.0 4,668
マレーシア 226,976 8.7 187,658 8.6 414,635 148.8 26,133 19.8 11.5 21,347 -1.8 11.4 47,480 11.5 2,787
中国 1,898,600 20.3 1,743,458 24.9 3,642,058 49.8 148,298 22.5 7.8 194,590 10.1 11.2 342,888 9.4 73,185
新 タイ 228,825 17.2 228,491 24.9 457,316 132.3 24,070 17.9 10.5 14,162 11.4 18.5 38,232 8.4 3,456
インド 302,905 36.1 456,439 32.8 759,344 44.2 5,553 18.0 1.8 10,925 35.4 2.4 16,478 2.2 17,179
フィリピン 48,042 -6.6 60,144 9.9 108,186 48.1 8,865 13.3 18.5 6,510 -3.5 10.8 15,375 14.2 2,247
興 インドネシア 203,497 29.0 177,436 30.8 380,933 45.7 33,715 30.8 16.6 19,437 14.6 11.0 53,152 14.0 8,343
ベトナム 96,906 34.2 106,750 25.9 203,656 164.8 10,781 39.5 11.1 10,400 15.4 9.7 21,181 10.4 1,236
ラオス 1,976 10.5 2,260 9.7 4,236 53.6 91 141.8 5.2 69 11.9 3.3 160 3.8 79
国 カンボジア 4,359 23.6 4,417 24.4 8,776 75.7 32 -4.4 0.7 114 -19.2 2.6 146 1.7 116
バングラデシュ 22,924 41.5 33,658 41.8 56,582 51.2 434 31.3 1.9 1,308 25.0 3.9 1,742 3.1 1,106







 表 3、2011年アジア国別対内直接投資金額（ 同  上  ） 
 表 4、日本ＯＤＡ累計金額（2010年まで）（  同  上  ） 
投資受入 伸び率 投資受入 伸び率 シェア 円借款 無償資金協力 技術協力 合計
百万ドル ％ 百万ドル ％ ％ 億円 億円 億円 億円
日本 5,913 -- -- -- 認可ベース
先 韓国 13,674 4.6 2,289 9.9 16.7 申告ベース
進 香港 70,940 36.0 2,223 80.0 3.1 2010年国際収支ベース
国 シンガポール 13,724 6.8 995 -15.4 7.2 コミットメントベース
台湾 4,955 30.0 445 11.1 9.0 認可ベース
マレーシア 11,160 17.5 3,301 150.7 29.6 認可ベース 9,693 138 1,106 10,937
中国 116,011 9.7 6,348 49.6 5.5 実行ベース、金融を除く 33,615 1,558 1,739 36,912
新 タイ 9,129 -0.3 5,212 58.5 57.1 認可ベース 21,986 1,616 2,127 25,729
インド 27,576 31.3 3,058 136.2 11.1 株式取得分、実行ベース 34,484 897 310 35,691
フィリピン 5,915 30.6 1,787 32.6 30.2 認可ベース 22,221 2,561 1,979 26,761
興 インドネシア 19,474 20.1 1,516 112.8 7.8 実行ベース 45,503 2,691 3,121 51,315
ベトナム 14,696 -25.6 1,849 -9.4 12.6 認可ベース 16,065 1,335 968 18,368
ラオス 279 -12.5 23 -- 8.2 189 1,266 540 1,995
国 カンボジア 5,080 120.8 6 -- 0.1 適格投資案件（QIP）以外の投資案件 313 1,492 594 2,399
バングラデシュ 2,203 316.8 10 -38.4 0.5 登録ベース、実行額はその30%程度 7,193 4,689 585 12,467































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011年 9.2            
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1     
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
 
